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7t~~~5 ~4 yJ~~:~i~~"~~~a)_ f~~~>~~~)~~Ttr~~f~;"~"~~~eCO 
V~~l~, 1983~Fa)~~24~n ~4 y~:f~;~f'~~~)~A~i~~~ . 
~)~-?~~f,f~~i;~;~Lf*". ;~a))1~~~,~E~~~5~C~~ 
~LeCF~~'~fr~~~)~~i~~~;~~, ~~F~J ~,~D~) eC I~4~~1J~~Z~) 
;~. ~;~<-=~t-_.~ ~~, Gropstadt. Aspekte empirischer 
Kulturforschung. 24. Deutscher Volkskunde-
kongreP in Berlin 1983. (Schriften des 
Museums fur Deutsche Volkskunde, Bd. 13) 
Berlin 1985 
(2) Klaus Beitl/Eva Kausel (Hrsg.) , Methoden der 
Dokumentation zur Gegenwartsvolkskunde . 
Die Zeitung als Quelle. -Referate des I . inter-
nationalen Symposions des Instituts ffir Gengen-
wartsvolkskunde der dsterreichichen Akademie 
der Wissenschaften von 10. bis 11. Mai 1983 
in Mattersburg. Wien [Verlag d. 6sterr. 
Akad, d. Wiss. I 1988, ~:4~;"~f'~~L.~>~ C1)7~~ 
)( ~'~T'4 7~'~~;4(7)~~Jfl ~f ~) <~~)~:~T~'~~/ ~/ ~i~'-~;~7 J~ 
~)~~~,~~ ~~, ~;~:~)~:~~:~'"~~~}~~~~V~~.EEIL).~)~L~) 
(~)~', '~kT&C ~'.~~~:,~",~A~91 t~). 
Klaus Beitl. Vorwort . 
Klaus Beitl. Zur Einleitung des Symposions : Die 
Zeitung als volkskundliche Quelle. 
Michael Martischlvig. Die "Zeitungs-und Zeit-
schriftendokumentation zur Gegenwartsvolk-
skunde" des Instituts fur Gengenwartsvolk-
skunde der dsterreichichen Akademie der 
Wissenschaften und die Struktur der ~ster-
reichichenTagespresse . 
DIE ZEITUNG ALS QUELLE 
Helga Maria Wolf. Volkskundliches im 'Oster-
reichichen Pressewesen. 
Wolfgang Br~lckner. Drei unterschiedliche 
Erfahrungen mit Zeitungen als Quelle. 
Wemer Galler. Volksleben in der "Gatren-
laube". Wort-und Bildkokumentaionen aus 
den Magazinen des 19. Jahrhunderts. 
Karl Mawherz. Gedruckte Massenmedien und 
ihre volkskundliche Relevanz ftr eine Volks-
gruppe-am Beispiel der Ungarndeutschen. 
Fritz Marhmill r. Inserate in der Lokalzeitung 
als Quellen volkskundlicher Fest-und Brauch-
forschung . 
Rolf Thalmawlc. Politische und militarische Folk-
lore-ein neues Arbeitsgebiet der Volkskunde. 
ARCHIVBERICHTE 
Martile Scharfe. Das Zeitungsarchiv am Ludwig-
Uhland-Institut fur empirische Kulturwis-
senschaf  der Universitat Tubingen. 
Ueli Gyr. Das Zeitrungsarchiv des volkskund-
lich n Seminars der Universitat Zilrich. 
Elfriede Moser-Rath. Das Zeitungsarchiv des 
Seminars ftir Volkskunde in Gottingen. 
Fritz Markmiller. Das "Zeitungsarchiv" im Stadt-
archiv Dingolfing. 
Helmut Silss. Das Zeitungsarchiv am Deutschen-
Hirtenmuseum Hersbruck . 
Herbert Wolf. Das "Brauchtumsarchrv Bay 
ericher und Oberpfaizer Wald" , Cham. 
Rolf Thalmalcn. Das Zeitungsarchrv "Doku 
mentat n zur Volkskultur in Europa" , 
Basel . 
Hermanl4 Steil4 nnger. Bericht ilber ein Privat-
archiv, Wien. 
Raimulrd Kvidelalud. Volkskundliche Zeitungs-
archiv  in Skandinavien. 
(3) ~a)~-7}COV~~l~, W. 7 T) ;L y ~r~h 
~~t~~ (~f.L)~yf)V~7)(~'~~~) a)if~f~~ J~O~ 
1982~~cC -~/ :/ ~I~'-~) ~7 j~ ~~f,f~~>~L, ;~~)~E~~~~ 
'+~~~/~ ~~ -;~ h l) 7 ~:4~~~~~~O)-'/ T) ;~:a)C~~O ~ U 
~ TIJ'4~~'T ~: ~L~ V) ~) . 
Wolfgal4g ~ri kner/Klaus Beitl (Hrsg.) Volks-
kunde als akademische Disziplin. Studien zur 
Institutionenausbildung. Referate eines wis-
senschaftlichen Symposions vom 8 . -10 . 
Oktober 1982 in Wurzburg. (Mitteilungen des 
Instituts filr Gegenwartsvolkskunde, Nr. 12) 
Wien [Verlag d. dsterr. Akad. d. Wiss,] 
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1983 
(3)-a L . ;/;L ~ y h q))~~~~~~~ ~~i~, ~~rf'~~+ + 
~ ~ t~~ < 7~ls~~~~ ~Lt._-r~~i~~~>4~: ~ U~ ~)~~;4~:~~'~~~ 
(Leopold Schmidt, Volkskunde als Geisteswis-
senschaft. 1947) ~~, ~:f~~~"~~~~)~~~.~~-;~'C~~e~ 
;~('~~~:~)~f~~,f>'~L~:~( ;~~*~t~~:~~~*~~l~~~t~~~) ~~~: 
~~ Ut-* ~ O) ~ ~~ , ~:~~A~}C ~ ~~!""~~'~~~~+)J~h,J "~9 O ~/' 
t~~:}~~~,:~~D)~~~:~i~~~~~~~~~~~5,~p'~'~fr r,~+~~~J 89~= 
(1989~F) eC~~~>~. 
(3) -b Leopold Schmidt. Volkskunde der Stadt 
Wien. Wien 1940. 
(4) Leopold Schmidt. Gegenwartsvolkskunde. Eine 
bibliographische Einfhrung. (Mitteilungen des 
Instituts fur Gegenwartsvolkskunde, Sonder-
band 1) Wien LVerlag d. dsterr. Akad. d. 
Wiss.] 1976 
(5) ~ q) ~: ~L*+- A~~ a) ~E ~~ }~, Leopold Schmidt, 
Wandlungen des landlichen Wohnens in der 
Gegenwart. Katalog zur gleichnamigen Ausstel-
lung des Instituts ftir Gegenwartsvolkskunde 
gemeinsam mit dem dsterr. Museum f. Volks-
kunde. Wien 1976. 
(6) Leopold Schmidt. Brauch ohne Glaube. Die 
offentllichen Bildgebarden im Wandel der Inter-
pretationen. In : Antaios. Bd. VI 1964 - ' , , m L. Schmidt. Volksglaube und Volksbrauch, 
Gestalten ' Gebilde ' Gebarden. Berlin 1966 
(1966~p~)E~~*.*-FJeC ~ ~o'~V>f*-t~'~"-'--*~Rl~ ~4~'･-･-･-'*f~t~~ ~ 
;~~1~~;~ ~,~~~~'~D~~"~~~~ r-~~~~~*F~~'*~~'~Efl~~~J 2 ~~, 1989 
p~'ifr~~) - ~~j:4t~:4~;"~)~<~~~..'f~l~*.'.~f~O)-F~~q) 
~~,fv="'L*~eC ~ ~>~>b ~ ~, f~:~-~'~i~B~t~~V' ~}~~~:~~~),L-
~: eC J~ o C eC t~~ ~~tL~ V~ ~) (7)~ e~ f~~ V* ~ ~ i~ 
L. -'/~L~ y ha)J~L<~ ~(7)EE~~~Z~)Ot*. ~ 
~ r4*4~t~~~~1(~;"J I~, ~~L~~~Et~~~)~;V+q) 
L. -'/;L ~ y hq))j~Y~~:~~}~~e*=V+~)~)~)~~ 
> 
~ q)-*'--"n~~1~ ~~=~~8~e I~~frf~j:~ ~~:e*EE~:e 4~~~;~ 
~~:~~~~:~.q)~~~4teC~~ e~'~)fl'*~L~~'~L ~: ~ ~ ;~ ~) ~ ~ 
~~~q)~s;~~~ ~ ~~r~~~ ~) ;~ ~>~f~~~>~) ~) ~ V* ~ 
~!~~~~:B~t~~'I~kf~~: ~ O~V'~)~~, ~~L~ ~l~l~~~q) 
~ u~'~'~"n~~,C I~ ~ f* ~~~) ~ (1)~ Zi5 ~) L Schwadt 
Probleme der Gegenwartsvolkskunde. (Mitt. d. 
Inst. f. Gegenwartsvkde. Nr. I r~~i!4t~:4~;"~"~~~~ 
q)~'~'-'".-~p~~~~:J) Wien 1974 ; Derselbe. Trachtenfors-
chung und Gegenwartsvolkskunde. (Mtt. d. 
Inst. f. Gegenwartsvkde. Nr. 3 r~~H~~~~~5ft ~ 
:4t :c~;~'~~J) Wien 1975 ; Derselbe. Hochzeits-
brauch im Wandel der Gegenwart. (Mitt. d. 
Inst. f. Gegenwartsvkde. Nr. 4 r~~~L~l~;a) 
~~:4t ~C ~5 ,f ~) ~~~~~' ~7~~;J) Wien 1976 ; Derselbe, 
Voksbrauch in der Karikatur. 
(Mitt. d. Inst. f. Gegenwartsvkde, Nr. 5 r)~ 
l) ;~ ~ ~~ 7 eC~~ ~)~~f~,~'~l~i~~l~~J) Wien 1977 ; Der-
selbe. Tote brauchtum im Kulturwandel der 
Gegenwart. (Mitt d. Inst. f. Gegenwartsvkde. 
Nr. 10 r~~i~'j~~~~~i~~~)~~~l4teC~5e~~)~~~~~~j:~J) Wien 
1981 
(7) -~~=~~~"., (2), S 24 
(8) ~:-==~~, 4;/if~I~')V~f ' ~~J:~-/~--ir7 7 
~/  ~4y~~i~;"~"~~~ -if)V7~L;~:~4 ~r~~~A~: 
~:~~"~~~(7)Z~)v~7~~~ (3) (t~~"-'--~=R, ~~,~~~~D)~~"~~~ r~;~~~~~ 
~~J 122~~* 1990F~f~~ ~~t~ ~~ 8 ~:, i~~: 
h4geboeg Weber-Kellermawa. Deutsche Volk-
skunde zwisch n Germanistik und Sozialwis-
senschaften. 1969, 2. Aufl. 1985) eC~3V)~, 
~>O ~ A . ~/ ;L )~- 7 - ~)~~'f~~~~~) O f,_-~~i~~~~, 
~ ~L ~~ ~~i f~~ 5~ J1 ~C~l'~~L~~:L~Li ~~ ~ V ~ ~ . 
(9) f,_ ~~l~~~-.~~~~l~a),+~~~<~.~t~~~~~:Aa)~F~~~ p~ 
~) o *-19184iq)~t~~~~~~r~:~ ~ ~!~E~~ra)4 ~ ;~ h ~ 
~~:~  ~ f,_"-~~q) ~i~~~~~~~~) ~). Alice Grdfil4 Wall-
wi z. Panorama 1918. Ein Jahr im Spiegel der 
Presse. Munchen-Bern 1968. 
;~a)4~, 4~-;~a)~~t~~~f~~~r.tt~~~~fr~~I:~~E~leC ~ o~ 
f 1~~ f*-~a ~~, ~~~SiV)~~)~~ < ~)~V~ 
< O~>~;h~ ) ~ , 
Hal4s Bowmavelc. Das Rgensburger Intelligenz-
blatt als Zeitung und Zeitspiegel. Diss. Mun-
chen 1937.
Rudolf Max Biedermawl4. Ulmer Biedermeier im 
Spiegel seiner Presse. Ulm 1955 (For-
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schungen zur Geschichte der Stadt Ulm, 1) 
Gerhard Filsser. Bauernzeitungen in Bayern und 
Thuringen von 1818-1848. Ein Beitrag zur 
Geschichte der deutschen Bauernstandes und 
der deutschen Presse. Hildburghausen 1934 
(Zeitung und Leben , 8) 
Hermanl4 Hart. Die Geschichte der Augsburger 
Postzeitung bis zum Jahre 1838. Augsburg 
1935 (Zeitung und Leben, 10) 
G. Erwil4 Ritter. Die Elsa-Lothringische Presse 
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts . Stra p 
burg 1934 
(10) W(ilhelm ) H(ein;rich) Riehl, Nassauische Chro-
nik des Jahres 1848, ~ a)~:4~}~E~~l~:4'='-'~'-'~'a)~~~ 
f~~ ~~~tJ~L8~~~~~Hi~f4~O~~ f,_-~~, ~;~:i~ 
if 'y rl~ ~7 ~) ~~ )~ ,'f~ "Nassaursche A1lgemrene 
Zeitung" ~C18494~}C~~~~~;~Lf._-, ~~~=~~~~~, W. H. 
T) - )1/~)~C)~ ~ , l) - )1/~~~~*-4~~) ~ a) ~ ~ 
~ ~~~ ~f_.-1848~~(?)~~'~~ fl~r~~~= ~~~~~~~ ~ ~)~4'~~*' 
flJ ~; ~L f,_-. ~:=.~ ~~, W. H. Riehl. Nassauische 
Chronik des Jahres 1848. Mit einem Nachwort 
und Dokumentenanhang vonWilrfried Schiieler 
und Gwatram Mi~ller-Schellenberg. Braunschweig 
Selbstverlag von G. Milller-Schellenberg 1979 
(11) Eberhard 1~uchlcer. Das N~ueste von gestern. 
Kulturgeschichtlich interessante Dokumente aus 
deutschen Zeitungen. I-V. Mfinchen o. J. 
(1911) . 
(1Z) Karl Schlottel410her. Flugblatt und Zeitung. 
Ein Wegweiser durch das gedruckte Tages-
schrifttum. Berlin 1922 (Bibliothek ftr 
Kunst=und A.ntiquitastensammler, 21 ) 
(13) Gustav-Freytag-Sal'walul4g in der Frankfurter 
Stadtbibliothek. ~ f,_- ~ tL ~ ~l~~(?) ~ a) eC e~, 
'.~~a)ng~~~~~) ~). Sammlul4g-Wick in der Zen-
tralbibliothek Zurich. 
~~ATl~, '.~~a)~~~~eC J; ~).' Rudolf Scheuda. Die 
Zeitung als Quelle volkskundlicher Forschung. 
In : Wfirtembergisches Jahrbuch ftir Volks-
kun e 1970. Stuttgart 1970, S. 156-168 
(14) ~:*~= ~~, Ddrfliche Fasnacht zwrschen Neckar 
und odensee. Beitrage des Tubinger Arbeits-
kreises ftir Fasnachtsforschung. (Volksleben 
12) Tubingen Ttibinger Vereinigung fur Volks-
kunde e. V. 1966 
(15) ~~-~=~~, ~j~(2)(7)~:.L-1) y ~~ ~a)~~~~~ (:~ 
T) . ~~:L)V) eC~~). 
(16)-a ~:F,~ ~j~(2)q)ifyf4 :/if:/~>~~)~i~~h ~~ 
(:cL)1/7 l) -'-~T' ' ;Ei-~f--~- h ) cC~ ~. 
(16)-b ~~~, ~~~(2)~))1/:/ h~>~q)~~~~ (~4 J~ 
J/ h ~~~i4 T7)/ h) eC~~). 
(17) ~:-=~~~, ~~~(6) 
(18) ~~)~~~~~l~'~~=MU~>~V)<O~>~)/7~¥~f~f~IV~~ 
~L~ V)f,_-~~. ~:f ;"~'~~a)~ -? ~C ~ ~ Jief ~ ~L~ , 
)~~f~~ :~~ ~ OJ~ ~ eCf~~Of._-. /¥;/;~ ･ ;~-
Hf - (7) '.~~~) I~-'i~-"'~'~~~~~;~ a)t;~;~ R~ ~~)~ eC ~) f,_- ~) . 
Hales Moser. Vom Folklorismus in unserer Zeit. 
In : Zs. f. Vkde, 58 (1962) S. 177-
209,Derselbe. Der Forismus als Forschung-
sproblem der Volkskunde. In : Hessische Bl~t-
er f. Vkde. 55 (1964) S. 9-57, t~~~5f'~~*~(1)t~ 
~-',-･'-'~'Ri~, /~~/;~ ' :~-H~- ~~:4~;"~f"~~~(7)~~~~~tl]*~~~~:~ 
U~a)7 )~ - ~7 T] T) ;~~;~ ~ (~~.~j~n~~~i~IF~~~<F~~ 
~~~~~~~,tF~'ifr r~E~:J 90/91, 1989/1990F'~~~fr~~) . 
(19) H rmalc1  Bausinger, Volkskultur in der tech-
ischen W l . Stuttgart W. Kohlhammer 1961, 
2. Aufl. Frankfurt/Main-New York Campus 
1986, ~~~*~~~~~, '･~~~)~~~;~i~~~1j'4~'T~~Lt,_-, (trans-
lated by Elke Dettmer) Folk Culture in a World 
of Technology. Bloomington and Indianapolis, 
Indiana University Press 1.990 
(20) 114a-Maria Gre~enbs. Der territoriale Mensch. 
E lite turanthropologischer Versuch zum 
Heimatphanom n. 1972 
(Z1) ~~))~~~~~~Ii ~f L/~~~:L)~;~~C5~:O),'f~i~~e 
~ ~) 7 ~ :/ ~ 7 )V h ;~~~~;4~;"~:~~=s~;a)~~~~5tt~:-'/ 
l) - ;~a) Nr. 28 ~ L;~+1J'4~~'T ~; ~Lt*.-. 114a-Maria 
G.reverus/Konrad K~stlil4/Heil4z Schillil4g. Kultur-
konfakt und Kulturkonflikt. Zur Erfahrun:g des 
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Fremden．26．Deutscher　VoIkskundekongreβ
in　Frankfurt　vom28．September　bis2．October
1987　（NOTIZEN，Die　Schriftenreihe　des　Insti－
tuts　fur　KulturanthropoIogie　und　Europ直ische
Ethno1ogie　der　Universit星t　Frankfurt　am　Main，
Bd．28）　1988
a）アンケート
）レコード
C）新聞
d）ラジオ，テレビ
e）写真，絵画
f）他の映像資料（絵画，スケッチなど）
資料　1
　　現代民俗学研究所（ウィーン／マッタースブ
ルク）の基本分類＊
＊　この目録は，以下に寄る：L色ψo〃Scん榊仇
　Gegenwartsvo1kskunde．　Eine　bib1iographische
　Einf血hrung．（Mitt．　d．　Inst．　f．　Gegenwart－
svo1kskunde，Sonderbandユ）Wien　Ver1ag　d．
6sterr．Akad．d．Wiss．1976，本書は，L．
　シュミットが，現代民俗学に寄与するものとみ
　なした戦後からユ970年代始めまでの研究書や研
究論文約ユ500点を分類した目録である。した
がって新聞記事などマス・メディア資料の実際
　の種類にくらべると，研究文献が当時はまだ存
在しなかった項目などは挙示されていないなど
　の精粗の差がみられるが，現代民俗研究所の詳
細な分類目録の公刊をみていない現状では，こ
　れによって窺うのが便利と思われた。また実際
　の分類も，この目録を基礎にして，新現象など
　を順次追加しているとのことである。また本書
　も，この基本目録の他に，末尾に人名・地名・
事項の索引を設けており，そのうち事項は約
　1ユ00項目に及ぶので，実際には，この目録より
　もはるかに細かい分類がほどこされていること
　になる。
1．文献目録
2．総論，辞典，事典
3．総合的記述
4．民俗文化の変遷
5．理論，批判
6．源資料，源資料研究
7．現代
　a）在来形態の刷新
　b）生業への種々の規制
　C）ノスタルジー
　d）フォークロリズム
8．民俗と社会形態
　a）一般
　b）若者組織
　・）女性組織
　d）家族
　e）狩猟，狩猟者
　f）スポーツ
　9）漂泊者
9．職業
　a）工業労働者
b）農民
　C）印刷業者
　d）水運者，海運者
　e）石材者
　f）指物師，大工
　g）林業者
　h）煉瓦師
10社会的集団による文化伝播
　a）難民，故郷追放者
　b）外国人労働者
11．技術
　a）一般
　b）鉱山者民俗学
　C）鉄道者
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12．工業
ユ3．団体と団体文化
　a）団体，一般
　b）協会組織
　C）歌謡協会
　d）民衆祭典
　e）射撃団員，射撃祭り
　f）白衛団
　g）子供の祭り
　h）フリーメーソン
14．特殊言語
　a）団体言語，一般
　b）職業語
　C）隠語，学生語
ユ5．身振りと挨拶
　a）身振り言語
　b）挨拶慣行
ユ6、聚住，労働，住文化
　a）聚住，一般
　b）都市，都市化現象
　C）大都市民俗学
　d）民衆祭の場所（広場）
　e）労働，労働具
　f）家屋と住文化
　9）家具
17．民俗工芸
　a）民具工芸
　b）民俗グラフィック
　C）日曜芸術家の作品
　d）キッチュ（にせものの高尚・華麗）
ユ8．日常生活
　a）食べものと飲みもの
　b）民俗衣装と流行服
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　C）髪型，髪飾り
　d）装身具
　e）刺青
19．風俗（習俗，民俗行事）
　・）一般
　b）風俗（習俗，民俗行事）の構成要素
　C）風俗の区分
　　　aa）風土（地方性）
　　　bb）シンボル，記号
　d）人生儀礼
　　　aa）人生儀礼，一般
　　　bb）誕生，洗礼
　　　㏄）成人儀礼，堅信
　　　dd）学校習俗
　　　ee）軍隊習俗
　　　ff）男女の愛情
　　　99）婚礼
　　　hh）初ミサ（新任司祭の）
　　　ii）結婚記念式（金婚式，銀婚式など）
　　　jj）死亡と葬儀
　e）巡礼
　　　aa）一般
　　　bb）各地域の巡礼地および個別例
　　　㏄）巡礼の構成要素
　f）年中行事
　　　aa）総論，一般
　　　bb）歳の火
　　　CC）新年
　　　dd）三聖王
　　　ee）聖燭祭，聖アガータ祭
　　　ff）ファッシング，カーニヴァル
　　　99）ヴァレンタイン・デー
　　　hh）聖フリドーリンの祭日と四旬節中日
　　　ii）復活祭
　　　jj）五月（新緑，夏）行事
　　　kk）聖霊降臨節
　　　u）聖体祭
　　　mm）夏至
　　　㎜）夏送り祭，収穫感謝祭
oo）葡萄祭り
pp）万霊節
qq）マルティー二習俗て行事）
rr）ニコラウス習俗（行事）
SS）ルーチア祭，トーマス前夜祭
tt）待降節
uu）待降節の飾り輸
VV）ヴァイナハテン（クリスマス）
WW）ヴァイナハト樹
XX）ヴァイナハト人形
yy）ヴァイナハテンと新年の間
ZZ）ジルヴェスター（大晦日）
20．宗教民俗学（教会民俗学）
　a）総論，一般
　b）民間俗信
　C）民間療法
　d）護符慣習
　・）占い
　f）予言
　g）夢判断
　h）天上からの手紙（と称して第三者に送付す
　　　る幸運の手紙），順送り手紙（ねずみ講方
　　　式で同一の文言を多数の人々に届ける幸運
　　　や不幸の手紙）
　i）星占い
　j）壷物俗信，オカルティズム
　k）聖者崇敬
　1）教会会派
2ユ．民俗歌曲
　a）総論，一般
　b）民俗歌謡
　C）児童歌謡
　d）エロティック歌謡
　e）軍歌
　f）民俗スタイルの歌謡
　9）流行歌
　h）政治的歌謡
22．音楽，ダンス，劇行事（遊び，スポーツ）
　a）民俗音楽
　b）民俗舞踊
　・）子供の遊び
　d）玩具
　e）人形劇
　f）大人の遊戯
　　　aa）ボーリング競技
　　　bb）カルタ（トランプ）
23．民衆劇
　a）民衆劇，総論，一般
　b）仮面慣習
24．民問話芸，読み物，語りもの
　a）総論，一般
　b）民話
　・）昔話
　d）滑稽謂（艶笑謂）
　・）奇謂
　f）機知話（ウイット）
　g）読み物（民衆向けの）
　h）僅諺と成句（言い回し）
　i）なぞなぞ
資料　2
ルートヴィヒ・ウーラント研究所「新聞資料室」
（テユービンゲン）の基本分類
以下は，次の文献（本文の注に同じ）による。
R〃doゲ∫c加〃dα，Die　Zeitung　a1s　Quelle　volkskund－
licher　Forschu㎎．In：W血rtembergisches　Jahr・
buch　f廿r　Vo1kskundeユ970．Stuttgart1970
1．民俗学
1，0
ユ，1
1，2
1，3
ユ，4
総論・一般
民俗学の現状，大会，研究会，
学史，民俗研究者
研究所史一一大学所属研究所（研究室），
調査機関
文化財の保存
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1，5郷土保存，郷土学，習俗（民俗行事）保
　　存，郷土史協会
1，6博物館，図書館，資料館（室）
1，7民俗博物館，郷土資料館
1，8特定コレクション，私人のコレクション
1，9展示会
1，10評論，出版状況
1，11社会学
1，12フォークロリズム
2、歴史
　2，0
　2，1
　2，2
　2，3
2，4
2，5
2，6
2，7
2，8
2，9
総論・一般
先史，黎明時代
キリスト教中世
中世後期から近代までの文献資料の研
究・調査
年代記，回顧記録，回想録
伝記，系譜文献
法制史，民間法
戦争，社会不安，災害
文化史
人口移動・聚住史
2，10選挙，政党，政治関係
3．暦年
　3，0
3，1
3，2
3，3
3，4
3，5
3，6
3，7
3，8
3，9
総記一一年と季節，カレンダー，日取り，
時間
新年から御公現まで，
ファスナハト，ファッシング，カーニヴァ
ル
冬の追い出し
四旬節
復活祭一枝の主日，聖週間，復活，白衣
の主日
四月一日，四月馬鹿，四月習俗，ヴァル
プルギス
五月習俗
主の昇天，聖霊降臨節，聖三位一体，聖
体祭
夏至，ヨハネの日，夏期習俗
3，10収穫感謝
3，11他の秋期習俗（移牧牛の追い下ろし，教
　　区聖堂開基祭）
3，12＋一月の諸日
3，13ニコラウス
3，ユ4待降節にはじまる十二月の諾習俗（行事）
3，15ヴァイナハテン：一般的な習俗記述，個々
　　の習俗とシンボル，キリスト樹とクリッ
　　ペ（キリスト生誕の組み人形）；広告，
　　祝い文句，贈答；ヴァイナハテンの祝い
　　事，祭日にたいする見方；　占い日，十
　　二夜
3，16特殊な習俗日（行事日）：母の日，家庭
　　音楽の日，ヴァレンタイン，節約の日，
　　その他
4．人生儀礼
4，0
4，1
4，2
4，3
4，4
4・，5
4，6
4，7
4，8
4，9
誕生，健康，病気
誕生日，命名日，結婚の周期記念日
幼稚園，子供の遊び
学校と授業
青少年問題と教育問題
新兵採用，徴兵検査，軍隊生活
大学生と大学生活
堅信と初聖体拝領
恋愛と婚約，結婚と夫婦生活
家族（家庭），主婦，子供
4，10道徳観念と性行動
4，！1老人
4，12死亡，死者祭儀，墓所
4，13一日の行程：食べもの，飲みもの，睡眠，
　　一日の区分（午前，正午，午後など）
4，！4余暇の過ごし方：ホビー，アフター・
　　ファイヴの行動
4，15災害と救済措置
5．祝い事，世俗の（非教会的な）祭り
　5，O祝賀行事，記念行事，祭典の夕べ（「協会」
　　　の項も参照）
　5，1周期記念行事，顯彰行事
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5，2
5，3
5，4
5，5
5，6
5，7
5，8
5，9
定礎式（地鎮祭），上棟式，開業式，除
幕式
舞踏会，パーティー
民衆祭，ふるさと祭り
行列行事，祭り行事
子供祭り
花の祭り，園芸祭，夜の祭り，森の祭り
村の夕べ，ふるさとのタベ
地域の集まり
5，10糸紡ぎ女の集い，コーヒーの会
5，ユ1毎年の集まり，家族どうしの集まり，そ
　　　の他
6．民衆信仰
6，0聖者信奉，聖者日と祭礼
6，1マリア祭礼とマリア崇敬
6，2行列祭，巡幸，祈願祭，騎行行事
6，3供犠と供え物
6，4　巡礼，順礼
6，5　ミサ，教会祭儀，信心行為，聖書の時間
6，6聖堂開基記念日と聖堂開基祭（参照，3
　　　，1ユ）
6，7教会堂と僧院
6，8　カペレと像柱
6，9教会堂の設備・インテリア
6，10祝藤のすべて種類
6，！ユ初ミサ（新任司祭の）
6，12標旗の聖別
6，13宣教，外国
6，14　（教会堂内での）献金集め
6，15民間宣教
6，16兄弟団，信心会，信徒会
6，17鐘
6，18宗教（教会）生活
7、社会的関係
　7，0主唱者
　7，1境界的な存在・グループ，変わり者的存
　　　在
　7，2少数者：信教上の少数者，ユダヤ人，
7，3
7，4
7，5
7，6
7，7
7，8
7，9
ジプシー
杜会的統制・管理
摩擦（喧嘩や犯罪なども，ここに含める）
肯定的な特別視，名誉の付与
否定的な特別視（排斥，差別）
隣人関係・隣人組織
交際圏，訪問
社会的位置（ステイタス）
7，10挨拶の諸形態
8・民問俗信，生活の知恵とその継ぎ送り，心意
8，0
8，1
8，2
8，3
8，4
8，5
8，6
8，7
8，8
8，9
迷信，総論・一般；歴史と理論
魔女と魔女俗信
オカルト，妖怪，幽霊
順挙り手紙，健康の祈り，俗信を利用し
たペテン
夢と夢判断
ホロスコープ（天宮占い），星占い，予言，
その他
農事金言，天候金言
民問療法，民問療法の知恵
性知識，性教育
植物の知識（薬草，薬草探訪，その他）
8，10動物の知識
8，！1家畜・家庭動物，動物愛，動物保護（15，ユ2
　　　も参照）
8，12技術知識
8，13民族的な先入観・偏見，「部族的特質」（古
　　　ゲルマン時代の部族分布以来の独特の風
　　俗・気質など）
8，14民衆教育一総論・一般
8，15世論調査
8，16読者の手紙
9．民俗工芸と一般の趣味
　9，O　民俗工芸，モノグラフィーおよび個々の
　　　工芸品（金属，蟻材，’紙材，菓子パン，
　　　彫り出し細工，木材，陶磁器，ガラス，
　　　石材）
　9，1美術工芸
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10
1ユ
9，2　ナイーヴーペインティング（素朴な味わ
　　　いや手法の絵画類）
9，3壁面・室内装飾
9，4土産物品
9，5絵葉書
9，6家系帳，来客寄せ書き帳，アルバム
9，7　カリカチュア
9，8絵本・写真集，ポピュラーなイラスト集
9，9玩具
9，10クリッペ（3，ユ5も参照）
9，ユユ庭の整え・飾りつけ
9，12工芸観（現代芸術の見方との対比で）
　民衆詩歌（民俗ポエジー）の単純な諸形態
ユO，O僅諺と成句（言い回し）
10，1銘文
10，2。韻文（わらべ歌，数え歌，〔男女の〕誘
　　　い歌，パロデイー）
ユO，3機会文芸（特に方言作品一参照11，3）
ユO，4　なぞなぞ
10，5機知話と奇話
10，6世間話，滑稽謂（艶笑謂），一口笑い話
10，7昔話，民話，聖謂（レゲンデ）
ユO，8新聞（にあらわれた，よく見かける）民
　　　話，型にはまった話類
　ポピュラー文芸とマスコミ
11，0　ポピュラー文芸：テキスト
11，1文芸史；総論・一般
ユ1，2　シュヴァーベンの作家，郷土の文学者
ユ1，3方言文学
11，4機会文芸（特に方言作晶）
ユユ，5　ポピュラー作家，ベストセラー作家
ユ1，6通俗小説
ユ1，7社会小説（労働者小説，その他）
11，8実用書
11，9検閲，非難，刊行禁止
11，ユ0児童書，青少年向け書物，妓材読本
11，ユユ軽い読み物および大衆書：コミック，推
　　　理物，連載小説
12
13
11，12イラスト入り読み物
ユ1，13新聞および週刊誌
ユ1，14カレンダー（季節，月，週，日ごとに小
　　　話をふくむ一一日一語などの形式）およ
　　　びパンフレット
ユユ，15聖書，信心書
ユユ，ユ6出版，書店，読書界
ユ1，17ぺ一パーバックとその影響力
1ユ，18読者研究
11，19ラジオ
ユユ，20テレビ
ユユ，2ユ映画
　演劇
12，O演劇，総論・一般
12，1　（民衆）演劇の歴史
12，2　イニシアティヴ，推進者，批判的論調
12，3　恒常的な素人演劇グループとその活動
12，4　学生演劇
12，5人形劇および糸操り人形劇
12，6　メルヒェン劇（児童劇，5，6も参照）
ユ2，7　野外演劇
ユ2，8協会演劇
ユ2，9　ふるさと劇および祝賀劇
ユ2，10受難劇
　言語と名前
ユ3，0言語研究
13，1現代言語
13，2　シュヴァーベン方言
ユ3，3他の南ドイッ方言
13，4　北ドイッ方言
ユ3，5特殊語，専門語，特定集団の言語，隠語
13，6新語
ユ3，7世界語（エスペラントを含む）
13，8　［空番号］
13，9　［空番号］
13，10地名
13，1ユ耕地名一牧地名
ユ3，12流行歌
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13，13姓名
13，14別名，あだ名
ユ3，ユ5植物の名前
13，16動物の名前
ユ3，17タレントの芸名
14音楽とダンス
　ユ4，O広場コンサートおよび街角コンサート
　14，！塔上の吹奏，塔上の歌唱
　14，2街角の小演奏（本来は女性の窓の下で奏
　　　　でた），献金集めの音楽（少年たちが演
　　　　奏しながら巡回し，教会への喜捨をもと
　　　　める）
　ユ4，3　「水上音楽」の催し
　ユ4，4古典音楽コンサート
　14，5音楽祭，音楽の集い
　14，6家庭音楽，学校音楽
　14，7希望（リクエスト）音楽会
　ユ4，8民俗歌謡および民俗音楽
　14，9ふるさとの歌，民族讃歌
　14，10街頭歌謡および刃傷歌謡
　14，ユユフォークソング
　ユ4，12流行歌
　14，13時事的なコミカル歌謡
　！4，14流行ダンス
　14，15民俗ダンス（25も参照）
ユ5協会
　ユ5，0協会組織，総論・一般
　15，ユ青少年組織，青少年団違合
　ユ5，2遍歴者の協会（19，8も参照）
　15，3民俗衣装協会，郷土協会
　15，4軍人協会，復員者協会
　ユ5，5歌曲協会および音楽協会，祝賀の夕べ・
　　　　娯楽の夕べ（5，Oも参照）
　15，6体操協会およびスポーツ協会
　ユ5，7射撃協会
　ユ5，8　自衛団および民兵団
　15，9　消防協会
　15，10コルピング協会（A，Kolpi㎎ユ865がは
　　　じめたカトリック教会系の職人研修組
　　　織）
ユ5，11クナイプ協会（カトリック聖職者
　　　Sebastian　Kneipp1821－97がはじめた水
　　　浴療法の会）
15，12動物協会（8，11も参照）
15，13果樹園・園芸協会
15，14種々の小協会および諸々のフォーマルな
　　　グループ
！5，15協会の連合組織，協会どうしの集まり
ユ6．仕事と職業
ユ6，0
16，1
16，2
16，3
ユ6，4
16，5
16，6
16，7
ユ6，8
各種の職業
ツンフト，ツンフトの祝い行事（職業祭
り，5，4の項目を参照）
イヌング（手工業者の正式団体），イヌ
ングの祝い行事，地域の手工業者組合
構造変化
企業および企業による催し物（企業主催
のハイキングなど，19，9を参照）
工業：通勤者，工場の新築，建築形態，
工業化にたいする見方
問屋，小売業，行商
市場と見本市，
器械と道具
17経営
　17，0資産，所有物，収入
　17，1貨幣，度量衡
　ユ7，2広告（商標，13，17も参照）
　17，3経営のダイナミズム
　ユ7，4乗り物と交通
　17，5厚生体制と保健
　ユ7，6寄付およびチャリティー活動
ユ8農林漁業（ここでは内陸部の河川・湖沼の漁
　　　　業）
　18，O歴史
　18，1作業具と器械
　18，2土地関係，農業改革，耕地整理
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18，3
18，4
18，5
18，6
18，7
18，8
18，9
人口流出，移住
近代化，構造変化
農業組合
年間の労働行程
職業の連続性，相続権，譲渡
林業およびその他の山林業
狩猟，漁業
19　トゥーリズムとレジャー
　19，0，観光；総論・一般
　19，1観光地，旅行先
　19，2旅行案内1旅行団体，旅行会社，観光業
　　　　者組合
　19，3　ホテル・宿泊施設
　19，4　トゥーリズムの種類　キャンプ旅行，ス
　　　　キー・ツアー，保養
　19，5　（観光・旅行先などの）型にはまったイ
　　　　メージ
　19，6旅行の報告
　19，7旅行先（外国）での旅行者の態度
　19，8　ヒッチ・ハイク
　ユ9，9遠足（協会や企業主催の）
20　引揚民
　20，O避難および追放，収容所
　20，1　もとの故郷
　20，2　（新しい社会への）参入
　20，3同郷人：会合，ふるさとの日，祝い行
　　　　事
　20，4風習
　20，5身元引受
2！．外国との関係
21，0
21，1
21，2
21，3
21，4
21，5
入国者と出国者
国外ドイツ人
外国人労働者
学生交換
外国人グループとの友好的な接触
パートナーシップ
22．市町村，地域，風土：概説，保存，計画
　22，0市町村とその記述
　22，1住宅地と住宅問題
　22，2都市計画，村落，都市整理
　22，3州・地域体計画（飛び地問題を含む）
　22，4交通網
　22，5村の美化
　22，6城塞，宮殿，廃壊
　22，7　自然保護，自然保存区域
　22，8地方，県
　22，9井泉，水，給水
23．建築
23，0
23，1
23，2
23，3
23，4
23，5
23，6
23，7
23，8
農民家屋，屋敷配置
貸し住宅
マイホーム
プレハブ住宅
列状住宅
飲食旅館
耕地記念碑，’記念碑，警告碑（6，8も参
照）
公共建築
インテリア
24．民俗衣装，被服，流行服
24，0
24，1
24，2
24，3
24，4
24，5
24，6
24，7
24，8
歴史
制作と保存：推進と非難
身分衣装と職業衣装
日常服
晴れ着と式服
流行服
装身具
化粧
ヘアスタイル
25スポーツ，種々の競争行為
　25，O　スポーツ；総論・一般
　25，1　コンクール（たとえば，美人コンテスト，
　　　　動物コンクール，美しい村を作るコン
　　　　クール，禦耕競争，朗読コンテスト，種々
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25，2
25，3
25，4
25，5
25，6
の珍奇な世界記録，その他）
賭け事
懸賞クイズ，懸賞広告，クイズ
誇張と極端
社交的なプレイ：カルタ（トランプ），
ボーリング，その他
ギャンブル（技術よりも運に左右される
種類）
26．珍しいできごと，その他
［付記］本稿の印刷が始まった今年の初めになっ
　　　て，テユービンゲン大学のルートヴィ
ヒ・ウーラント研究所から，民俗関係の
マス・メデイア情報について新しい分類
表の採用に踏み切ったとの報せを受け
とった。現行の整理方法がすでに〈歴史
的〉なものになりつつあるとの議論があ
ることは聞いていたが，このため本稿は
現状紹介という点では多少のずれをきた
すことになった。新分類表は，今後の充
填を見込んで，なお多くの空番号を残し
ているが，社会情勢の変化やドイツ学界
の趨勢を反映したものとなっている。本
誌上で紹介することも考えてみたい。
　　　Edited　by　Cわ〃s〃an　Gfordaηo／
lna一〃a〃a　Greyer〃s／月raηz＿。1oseチS仙柑maη〃，
『Anthropolog1ca1Joumal’on　European
　　　　　　　　　Cultures』
Pub1ished　by　European　Centre　for　Traditional　and
Regional　Cultures　　（ACTARC）．　　〔Llangollen，
　　Clwyd，Wales－L1208RB　United　Kingdom〕
　ECの市場統合が1992年に差し迫るなかで，
民俗学・文化人類学の分野でも，そうした動き
に対応してヨニロッパを広く射程に入れること
を表明した新しい学術雑誌が刊行されました。
タイトルの次に名前が挙げられている三人の編
集代表者は，それぞれローマ大学（イタリア），
フランクフルト大学（ドイツ），リヴァプール
大学（イギリス）を拠点とする今日の指導的な
研究者です。ヨーロッパ域内の国際的な民俗学
雑誌としては，これより早い世代によってすで
に1967年以来“Ethno1ogia　Europaea’’が刊行さ
れていますが，これが各国それぞれの民俗研究
を土台にしているのに較べると，今回は，（た
とえばドイッのさまざまな学派や傾向のなかで
も）民俗学と文化人類学の重ね合わせを追求し
てきたグループの特徴が前面に出ています。寄
稿は英語でなされています。！990年の創刊号は
IAnthropologizi㎎Europa’の特集で，またこれ
に沿ったイタリアとポーランドの学界動向も
載っています。巻頭には，フランス革命に共鳴
したドイッのジャコバン党員で悲運≡のコスモポ
リタンであったゲオルク・フォルスタ・一の民族
理論がとり上げられていますが，企画の意図を
反映しているように思われました。
　　　　　　　　　　　　　　　（河野　眞）
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